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Обучение в сотрудничестве, а именно обучение в малых группах 
используется в педагогике довольно давно. Данное обучение в со-
трудничестве является важным элементом прагматического подхо-
да к образованию в философии Дж. Дьюи, но основная идеология 
детально разработана американскими педагогами – Р. Джонсоном и 
группой Дж. Аронсона. Обучение в сотрудничестве рассматривает-
ся в мировой педагогике как наиболее успешная альтернатива тра-
диционным методам [1, 2]. 
Обучение в сотрудничестве – обучение в процессе общения, об-
щения студентов друг с другом, студентов с преподавателем. Это 
социальное общение, поскольку в ходе общения учащиеся поочеред-
но выполняют разные социальные роли – лидера, исполнителя, орга-
низатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Преподаватель 
приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного про-
цесса роль – роль организатора самостоятельной познавательной, 
исследовательской, творческой деятельности студентов. Его задача 
больше сводится к помощи студентам самостоятельно добывать 
нужные знания, критически осмысливать получаемую информацию, 
уметь делать выводы, аргументировать их, располагая необходимы-
ми фактами, а также решать возникающие проблемы. При таком 
подходе к обучению объяснений преподавателя оказывается абсо-
лютно недостаточно. Индивидуальная самостоятельная работа – кол-
лективная работа – такова диалектическая взаимосвязь познаватель-
ного процесса при обучении в сотрудничестве [3, 4]. 
Методическое решение было разработано в соответствии с педа-
гогическим замыслом – использование технологии обучения в со-
трудничестве («Учимся вместе»), психологическим анализом учеб-
ного материала и дидактической структурой учебного занятия по 
данной учебной дисциплине. Они раскрывают содержание и поря-
док прохождения каждого этапа учебного занятия.  
Тема «Основные кинематические и силовые соотношения в пе-
редачах механических приводов» является первой темой в разделе 
«Основы проектирования узлов и деталей машин» учебной дисци-
плины «Прикладная механика». Средством усиления новизны и за-
нимательности учебного материала по изучаемой дисциплине явля-
ется закрепление нового материала в форме самостоятельной рабо-
ты студентов. Разбивка на малые группы осуществлялась по 
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одинаковым кинематическим схемам приводной станции по зада-
нию на курсовое проектирование. По истечению времени данные 
группы показывают преподавателю результаты проведенных расче-
тов. Обсуждаются вопросы, которые вызвали некоторые затрудне-
ния при расчете изучаемой темы. Таким образом, в результате сов-
местной работы отдельных групп вся группа в целом достигает 
усвоения всего учебного материала. Это позволило выявить уро-
вень усвоения и понимания изученного материала, выявить недоче-
ты при первичном осмыслении, осуществить коррекцию выявлен-
ных недостатков при изучении нового материала 
Особую роль в педагогических исследованиях играет экспери-
мент – специально организованная проверка какой-либо технологии 
или методики, системы работы для выявления их педагогической 
эффективности. На начало экспериментального исследования был 
проведен текущий контроль (тест) полученных теоретических зна-
ний по результатам учебной деятельности для данных специально-
стей в 3-ем и 4-ом семестрах. Далее студенты в 5-ом семестре вы-
полняли подготовку по выполнению курсового проекта по учебной 
дисциплине «Прикладная механика» с применением технологии 
сотрудничества в экспериментальной группе и без ее применения – 
в контрольной. После выполнения студентами курсового проекта по 
учебной дисциплине «Прикладная механика» был проведен итого-
вый тест. С целью проведения качественно-количественного анали-
за была использована процедура кросстабуляции, которая была реа-
лизована в системе STATISTICA 7.0.  
Абсолютные и относительные величины успеваемости до 
внедрения данной технологии с использованием программы 
STATISTICA 7.0 представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты  успеваемости студентов групп 20 мо и 21 мо на начало 
проведения эксперимента по учебной дисциплине «Прикладная механика» 
Группа Неудовлетво-
рительный 
Удовлетво-
рительный 
Хороший Отличный Всего 
20 мо 5 13 4 2 24 
 
10,00 % 26,00 % 8,00 % 4,00 % 48,00 % 
21 мо 6 13 5 2 26 
 
12,00 % 26,00 % 10,00 % 4,00 % 52,00 % 
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Абсолютные и относительные величины успеваемости после 
внедрения данной технологии с использованием программы 
STATISTICA 7.0 представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты  успеваемости студентов групп 20 мо и 21 мо после 
проведения эксперимента по учебной дисциплине «Прикладная механика» 
Группа Неудовлетво-
рительный 
Удовлетво-
рительный 
Хороший Отличный Всего 
20 мо 0 9 7 8 24 
 
0,00 % 18,00% 14,00 % 16,00 % 48,00 % 
21 мо 2 15 7 2 26 
 
4,00 % 30,00 % 14,00 % 4,00 % 52,00 % 
 
Данные, которые приведены в таблицах 1 и 2, свидетельствуют о 
том, что после окончания исследования значимость успеваемости в 
экспериментальной группе 20 мо возросла. Также нужно отметить, 
что после внедрения технологии сотрудничества в учебный процесс в 
экспериментальной группе не стало оценок с уровнем 
«неудовлетворительно». 
Проведение расчетов средствами технологии  обучения в со-
трудничестве способствует более глубокому усвоению понятий 
дисциплины, развивает аналитическое мышление и творческие спо-
собности современных студентов. 
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